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УДК 347.6 
КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКА 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА 
 
С.Н. Ховратова,  
старший преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права, 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова  
 
Одним из факторов возникновения правоотношений в международном 
частном праве, по общепризнанной точке зрения, является существование в этих 
правоотношениях иностранного элемента. 
По мнению П. К. Дмитриевой, главной особенностью частноправовых от-
ношений как предмета международного частного права является наличие в их 
составе иностранного элемента. Это качество обусловливает международность 
или трансграничность этих отношений, с одной стороны, и их связь с правом 
разных государств – с другой [3, с.14]. 
Брак с участием иностранного элемента – достаточно часто встречающее-
ся явление. В законодательстве некоторых государств особо выделяются «ино-
странные» (между иностранцами) и «смешанные» (между иностранцами и соб-
ственными гражданами) браки. Семейные отношения – отношения сложные по 
субъектному составу и по содержанию, также тесно связаны с национальными 
традициями, религией, бытовыми и этническими обычаями [4, с. 458].  
Целью данного исследования является выявление проблемных вопросов в 
области коллизионного регулирования заключения брака в международном 
частном праве. Унификация законодательства в рассматриваемой сфере права 
происходит достаточно медленно из-за существенного различия материальных 
условий заключения брака в зарубежных странах. 
Теоретическая разработка понятия брачных отношений, осложненных 
иностранным элементом, важна в практике для того, чтобы выяснить, какие об-
стоятельства включают правоотношения в круг отношений, регулируемых нор-
мами международного частного права. 
Брачные отношения, осложненные иностранным элементом, – это отно-
шения, в которых одна сторона – иностранный гражданин или лицо без граж-
данства, или же юридический факт, связанный с возникновением, изменением 
или прекращением брачных отношений, которые возникают за рубежом. 
«Коллизия» – это слово, происходящее от латинского collision, что означа-
ет столкновение. Говоря о коллизии законов, подразумевают необходимость вы-
бора между законами разных государств. Наличие иностранного элемента в 
частном правоотношении – непременное основание для постановки коллизион-
ного вопроса. И суть коллизионного вопроса – право какого государства должно 
регулировать данное правоотношение с иностранным элементом. Ведь коллизи-
онная норма сама по себе не дает ответа на вопрос о том, какие права и обязан-
ности сторон возникают по данному правоотношению, она лишь указывает ком-
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петентный материально-правовой закон, подлежащий применению к правоот-
ношению. 
В тех случаях, когда в брак вступают граждане разных государств, реше-
ние коллизионного вопроса приобретает особое значение. Разнообразие в право-
вом регулировании применительно к одинаковым фактическим обстоятельствам 
является в брачных отношениях основанием возникновения коллизии – столкно-
вения правовых систем различных государств. Коллизии в данной сфере отно-
шений, в свою очередь, обусловливают существование «хромающих отноше-
ний». Разумеется, они возникают в любых трансграничных частноправовых от-
ношениях, но в сфере брачных отношений возникают чаще. Классическим при-
мером «хромающих отношений» являются браки, признаваемые в одном госу-
дарстве и не признаваемые в другом. 
По общему правилу в качестве основной коллизионной привязки исполь-
зуется отсылка к личному (национальному) закону супругов и других членов се-
мьи. При этом в одних странах применяется закон гражданства, в других – закон 
места жительства. Так, в Австрии, Германии, Италии, Франции, Японии и ряде 
других государств условия вступления в брак определяются по закону страны 
гражданства супругов. В то же время в странах англо-американского права эти 
вопросы решаются по закону страны места жительства лиц, вступающих в брак. 
В Китае при вступлении в брак с иностранцем применяется закон страны места 
заключения брака, а при расторжении брака – закон страны места нахождения 
суда, принявшего бракоразводное дело к своему производству. 
В качестве примера коллизионной нормы, можно рассмотреть Конвенцию 
«О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам», от 7 октября 2002 года, где условия вступления в брак опреде-
ляются по закону страны гражданства будущего супруга с соблюдением при 
этом требований законодательства государства, на территории которого заклю-
чается брак, в отношении препятствий к браку [2]. 
Можно выделить основные коллизионно-правовые проблемы брачно-
семейных правоотношений: 1) форма и условия заключения брака; 2) расовые и 
религиозные ограничения; 3) запреты на браки с иностранцами; 4) необходи-
мость разрешения (дипломатического, родителей или опекунов) для вступления 
в брак; 5) личный закон (главенство) мужа; 6) заключение брака по доверенно-
сти и через представителя; 7) полигамия и моногамия; 8) однополые браки; 9) 
юридическая ответственность за отказ вступить в обещанный брак; 10) «хрома-
ющие» браки и другие.  
Одна из общепризнанных коллизионных привязок, применяемая для регу-
лирования семейных правоотношений – это lex loci celebrationis (закон места за-
ключения брака). Форма и порядок заключения брака определяется в соответ-
ствии с правом того государства, на чьей территории брак заключается. Ситуа-
ция усугубляется еще и тем фактом, что на момент заключения брака часто не-
возможно определить будущую территориальную локализацию семейных отно-
шений. Решающий закон места заключения брака побуждает заинтересованных 
лиц заключать брак там, где отсутствуют препятствия, установленные их доми-
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цилиями, и таким образом обходить запреты, предусмотренные национальным 
законодательством. Вот это и вызывает коллизии законов в области брачно-
семейного права.  
Форма брака регулируется правом того места, в котором брак заключается 
– locus regit actum. В большинстве стран это означает, что для заключения при-
знаваемого законом брака достаточно соблюсти требования, предписанные за-
коном места совершения брака: сторонам предоставляется выбор между этим 
законом (lex loci) и их личным законом. В других странах подчинение закону 
места совершения брака обязательно, поскольку норма locus regit actum носит 
императивный характер [4, с. 465]. 
В Республике Беларусь заключение брака может быть совершено только в 
гражданской форме. Брак регистрируется в государственных органах записи ак-
тов гражданского состояния. Церковный брак не порождает правовых послед-
ствий. По белорусскому законодательству юридическую силу имеют лишь те 
церковные браки, которые были совершены до образования в Республике Бела-
русь органов ЗАГСа. 
Заявления о вступлении в брак подаются в органы ЗАГСа по месту жи-
тельства одного из будущих супругов или их родителей. В Республике Беларусь 
заключение брака заочно (по доверенности или через представителя) не допус-
кается: бракосочетание совершается в присутствии лиц, вступающих в брак. 
Ими лично должно быть подано заявление в органы ЗАГСа. При подаче заявле-
ния лица, вступающие в брак, должны предъявить документы, удостоверяющие 
личность. 
В соответствии со статьей 19 КоБС не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом браке. Доказатель-
ством того, что лицо, вступающее в брак, не состоит в другом браке, является 
отсутствие в его паспорте штампа о регистрации брака. При регистрации в Рес-
публике Беларусь брака иностранцев, в документах которых нет сведений о се-
мейном положении, они должны представить в органы ЗАГСа справку, выдан-
ную компетентным органом государства, гражданами которого они являются, 
что они в браке не состоят [1]. 
Лица, состоявшие ранее в зарегистрированном браке, должны в Республи-
ке Беларусь предъявить органу ЗАГСа документ, подтверждающий прекращение 
брака. Это может быть свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
смерти супруга, решение суда о признании брака недействительным. Гражданин 
иностранного государства, в котором разрешено многоженство, если он уже со-
стоит в другом браке, не может заключить брак в Республике Беларусь. 
В связи с тем, что законодательство ряда государств признает действи-
тельными браки с иностранцами только тогда, когда лица, вступающие в брак, 
получили на это разрешение компетентного органа соответствующего государ-
ства, белорусские органы ЗАГСа при приеме заявлений должны выяснить у за-
явителей, требуется ли получение такого разрешения от компетентного органа 
государства, гражданином которого является иностранец. В том случае, когда 
законодательство иностранного государства требует получения от компетентно-
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го органа специального разрешения на брак с иностранцем, а иностранец такого 
разрешения не имеет, органы ЗАГСа при приеме заявления должны разъяснить 
лицам, вступающим в брак, что их брак может быть признан недействительным 
в стране, гражданином которого является иностранец. Если, несмотря на эти 
разъяснения, заявители настаивают на регистрации брака, указанный брак реги-
стрируется. Такой брак является действительным в Республике Беларусь, однако 
он может быть признан недействительным по национальному закону супруга-
иностранца. Таким образом, органы ЗАГСа обязаны ознакомить лиц, вступаю-
щих в брак, с условиями заключения брака, разъяснить им их права и обязанно-
сти как будущих супругов. 
Из вышеизложенного следует, что вопросы, касающиеся брачно-семейных 
отношений, занимают в доктрине и практике международного частного права 
особое место. Существующие многочисленные различия между законами, регу-
лирующими брачно-семейные отношения, которые относятся к материальным 
условиям вступления в брак и к порядку его оформления, основаниям недей-
ствительности брака – это еще только начало возникновения отношений. Значе-
ние этих всех расхождений между законами разных государств вполне становит-
ся очевидным, когда возникает решение вопроса о наличии или отсутствии 
брачного правоотношения и на поверхность появляются многие другие вопросы: 
имущественных прав каждого из супругов, в том числе их алиментных прав и 
обязанностей, правового положения детей, наследственных прав и др. Семейные 
отношения принадлежат к тем общественным явлениям, в которых отчетливо и 
непосредственно выявляется воздействие правовых норм на мировоззрение и 
поведение участников правоотношений, на их бытовые и имущественные отно-
шения и т. д. 
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